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表 2　本研究が調査対象とした石垣島と西表島に生息する両生類・爬虫類 37 種とそれらの生息調査結果．










































点で観察された（サキシママダラが 8 地点中 6 地点，サキ


















た。すると水田では大浜農園 23.2 個体，名蔵 16.3 個体，新
川 12.1 個体，白浜 10.9 個体，干立 8.9 個体であり，森林環
表 3　石垣島と西表島の農地，森林における本研究の各調査期間と調査時間帯の内訳．
41八重山諸島の農業生態系における両生爬虫類相に関する研究
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a  total of 61 amphibian and reptile habitat surveys were conducted at 6  farmlands  (paddy  fields and 
sugar cane fields) and 2 forests on Ishigaki Island and Iriomote Island to evaluate the characteristics of 
fauna on the  farmlands.   As a result of  the survey, many forest-dependent species of amphibians and 
reptiles were  found on the  farmlands of both  islands, and differences  in  fauna were observed between 





natural habitat of amphibians and reptiles  inhabiting  these  islands,  it was suggested  that  the paddy 
clusters were a group of unique communities.  The survey of amphibian and reptile fauna inhabiting the 
agricultural land of Ishigaki Island and Iriomote Island for this study showed that the agricultural land of 
these islands may be an agroecosystem that has the function of maintaining the biodiversity of the Ryukyu 
Islands.
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